




Examination of digital archive for succession of food culture: 
Case of designing a Kagoshima local cuisine recipe site
近藤　朗，鹿児島女子短期大学研究ブランディング部会




































































































































































センターの COC 活動である「すこやか Life 支援プロジェクト in 鹿児島」に参画している包括連携自治体（鹿児島市・奄美市・指
宿市）や，同窓会「すみれ会」，NPO 法人霧島食育研究会，共同研究企業（日本食品株式会社，鹿児島協同食品株式会社），地域住
民等を「研究ブランディング部会」の委員に委嘱し，学外との有機的な連携を図り活動を行った．
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